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9.00 Begrüßung und Einführung in AKME
9.30 Die Identität Europas aus seinen Anfängen – Konzepte und  
Impulse für das Europa der Gegenwart
9.30-10.00 Jacopo Khalil: Eschilo e l’Europa fra Oriente e  
Occidente.
10.00-10.30 Martina Russo: La manica e i confini 
settentrionali dell’Europa nel I d.C. 
10.30-10.45 Kaffeepause
10.45-11.15 Donato De Gianni: Antike und Christentum in  
der lateinischen Bibelepik
11.15-11.45 Enrico Cerroni: La fortuna dell’idea di Europa  
nella letteratura bizantina
11.45-12.00 Kaffeepause
12.00 Antikerezeption als Kontinuum Europas in Mittelalter und  
Neuzeit bis in die Gegenwart
12.00-12.30 Jochen Johrendt: Kontinuität lateinischer  
Kultur? Der Europagedanke des Mittelalters
12.30-13.00 Stefan Weise: Gespräche auf Augenhöhe? –
Deutsch-griechischer Dialog im 16. Jahrhundert  
und heute
13.00-13.30 Katharina Pohl: Seltene Vögel und ihre Netze in  
Europa – Das Motiv der rara avis
13.30-15.00 Mittagspause
15.00-15.30 Antonietta Iacono: Territorium, voluptas und  
pulchritudo in Lorenzo Vallas Novencarmen: der  
Ursprung eines Mythos
15.30-16.00 Giuseppe Germano: Fruchtbare Mythen einer  
modernen kulturellen Identität Europas bei den  
Intellektuellen am aragonischen Hof von Neapel
16.00-16.30 Kaffeepause
16.30 Antike, Europa. Heimat(en) in der Fachdidaktik der Alten
Sprachen
16.30-17.00 Leoni Janssen: Europabildung im 
interkulturellen Lateinunterricht
17.00-17.30 Rossana Valenti: Paesaggio e immateriale:  
nuove linee-guida per l’insegnamento e  
l’educazione
17.30-17.45 Kaffeepause
17.45 Antike und Europa: Europäische Forschungsprojekte
17.45-18.15 Nadia Scippacercola: Cultural Europeanization  
through the classical heritage and its  
translations: towards a new research paradigm





9.30 Europa und die Klassische Philologie heute
9.30-10.15 Rückschau
10.15-11.00 Hans Lietzmann: Europa und die Antike im  
aktuellen politischen Diskurs
11.00-11.15 Kaffeepause
11.15-12.00 Klaus Meier: Wissenschaft und Öffentlichkeit –
die Klassische Philologie und die Diskussionen  
um Europa
12.00-12.45 Schlussimpuls: Vea Kaiser
12.45-13.00 Stefan Kipf: Resümee
